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sehr deutlich auf Platte Nr. 1754, weniger deutlich auf Nr. 
1713, 1774, 2047, 2162. Ferner scheint B y  doppelt zu sein 
auf den Platten Nr. 1 7  I I und 2018. Irgend eioe Beziehung 
dieser Verdoppelungen zu der Bahobewegung lafit sich nicht 
mit Sicherheit erkennen, und ich m6chte auch bei diesem 
Stern, ahnlich wie bei 6 Arietis, glauben, dafi es Vorgange 
in der Atmosphiire des Sterns sind, die diese Verdoppelungen 
veranlassen. Bei den Messungen habe ich daher tiberall auf 
die Mitte zwischen den engen Doppellinien eingestellt. Eine 
Messung der einzelnen Komponenten der Mg-Linie war nur 
bei den Platten Nr. 1754 und 2162 mirglich, wo sich relative 
Geschwindigkeiten von 52 bezw. 56 km ergaben. Die beiden 
Komponenten der Hy-Linie auf Platte Nr. 2018 zeigten eine 
relative Verschiebung von 55 km, doch ist diese Messung 
sehr unsicher. 
Wie schon eingangs erwiihnt, sind in dem hier in Be- 
tracht kommenden Spektralbezirk auf vielen Platten auDer 
H y  und der Mg.Linie noch andere, und zwar durchweg 
sehr schwache Linien vorhandes. Ich habe dieselben nur 
auf den vor Dezember 1907 aufgenommenen Platten ge- 
messen, und die folgenden Ertirterungen beziehen sich daher 
nur auf diese. 
Vor allem verdient hervorgehoben zu werden, daD auf 
13 Platten die He-Linie R 4472 sichtbar ist. Zur Bestimmung 
der Radialgeschwindigkeit konnte ich sie aber nicht mit be- 
nutzen, da sie bei einigen Platten Werte derselben ergibt, 
die stark von den aus der Messung der Hy und der Mg- 
Linie folgenden abweichen. Auf einigen Platten scheint die 
He-Linie doppelt zu sein. Irgendwelche Beziehungen des 
Verhaltens der He-Linie zur Bahnbewegung lieBen sich aber 
nicht rnit Sicherheit feststellen. 
Ahnlich, wie rnit der He-Linie steht es auch rnit den 
itbrigen schwachen Linien. Eine groDe Zahl von ihnen kommt 
nur auf je einer Platte vor; die Realitat dieser Linien kann 
daher nicht rnit vtilliger Bestimmtheit behauptet werden. Mit 
Sicherheit, d. h. auf mehr als einer Platte, habe ich noch 
19 Linien nachweisen ktinnen, von denen 13 dem Eisen, 
drei dem Chrom und eine dem Mangan angehtiren, wahrend 
sich zwei andere nicht rnit Linien eines bestimmten Elements 
identifizieren lieaen. Keine von diesen 19 Linien ist auf 
mehr als filnf Platten gemessen. Bisweilen weichen die aus 
der Messung dieser Linien folgenden Werte der Radialge- 
schwindigkeit stark von den oben angegebenen Werten ab, 
eiozelne von den Linien erscheinen auch zuweilen doppelt. 
Irgendwelche bestimmte Regeln habe ich auch fitr diese 
Erscheinungen nicht fioden ktinnen; das eiozige, was sich 
darUber sagen liih, ist, daD in den stark negativen Phasen 
der Geschwindigkeitskurve ein Teil jener schwachen Linien 
haufig positive Abweichungen im Werte der Radialgeschwin- 
digkeit liefert, woraus man schliellen khnte ,  daD sie zum 
Teil der schwacheren Komponente des Systems angehtiren. 
Aber es kommen auch Ausnahmen von dieser Regel vor, 
und ich habe daher keine GewiDheit Uber diesen Punkt er- 
langen konnen. Nach den angefifhrten Wahrnehmungen er- 
schien es mir nicht ratsam, die schwachen Linien bei der 
Ableitung der Wr die Bahnbestimmung benutzten Werte der 
Radialgeschwindigkeit rnit zu benutzen. 
DaD auf verschiedenen Platten verschiedene Linien 
sichtbar sind, ist zum Teil zweifellos der Tatsache zuzu- 
schreiben, da13 die Sichtbarkeit derartig schwacher Linien 
abhangt von den Verschiedenheiten der Schwarzung der 
Platten und ahnlichen zufiilligen Umstanden. Aber diese 
Erklarung reicht nicht in allen Fallen aus, und ich halte es in 
Ubereinstimmung rnit Lockyer ftir zweifellos, daD im Spek- 
trum von a Andromedae tatsachlich hderungen der relativen 
Intensitat der Linien vorkommen, wie ich sie noch deutlicher 
bei I 2 Canum venaticorum habe nachweisen 1) ktinnen. 
Die Erscheinungen im Spektrum von a Andromedae 
sind, wie aus dem gesagten hervorgeht, recht kompliziert. 
Ihre Entratselung wird ungemein erschwert durch die Un- 
sicherheit der Messungen der meist an der Grenze der Sicht- 
barkeit befindlichen Linien. Ohne Zweifel wtirde ein Spektro- 
graph von geringerer Dispersion, als sie der von uns benutzte 
Spektrograph I V  besitzt, mehr Aussicht auf Erfolg bei der 
Untersuchung dieser Vorgiinge bieten. 
Potsdam, Astrophysikalisches Observatorium, I go8 April 2. H. Ldendorfl 
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Zur Dichtigkeit der Algol -Veranderlichen. 
Von F. Risfenpart. 
In den Mitteilungen der Hamburger Sternwarte Nr. 11 
hat Dr. Grad ftir 10 veranderliche Sterne vom Algoltypus 
aach eigenen sorgfiiltigen Beobachtungen die Elemente des 
Lichtwechsels und der Bahnen abgeleitet, soweit dies mdglich 
war. Nur einer kleinen Erweiterung ist die Arbeit noch ftihig. 
Es ist bekannt, d d  man bei Doppelsternen vom Algoltypus 
aus photometrischen Beobachtungen allein die linearen Di- 
mensionen und die Masse der Korper nicht ableiten kann; 
wohl aber lagt sich die Sterndichte bestimmen, wenn man 
die Annahme rnacht, daD dieselbe bei beiden Korpern die 
gleiche sei. Diese Annahme ist zwar bei dem so verschie- 
denen Zustande des Leuchtens ihrer Oberflachen wenig wahr- 
scheinlich. Immerhin erhalt man durch solche Uberlegungen 
eine Vorstellung von der GrtiDenordnung der n mittlerene 
Sterndichte, die interessant genug ist. Und da in der Graff- 
schen Abhandlung zum ersten Male von einer grtiheren An- 
zahl von Algolvariablen alle Daten bequem beisammen waren, 
wollte ich nicht unterlassen, die kleine Rechnung auszuftihreo. 
Sind a und A der Bahnhalbmesser des Trabanten und der 
Erde, ausgedrtickt in Einheiten des helleren Sterns resp. der 
Sonne, u und U die Umlaufszeiten des Trabanten und der 
Erde in Tagen, x der Halbmesser des Trabanten, den des 
helleren Sterns = I gesetzt, b die Dichte der beiden Algol- - - 
a3- U2 
sterne (Sonne = I), so ist 6 = 
A Y . U 2 ( I  + .*) * 
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Die folgende Zusammenstellung enthiilt noch einige andere hngaben aus Graffs Abhandlung, die hier von 
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Helligkeit 
Diese Anordnung erkliirt die ungefihr fortschreitende Zu- 
nahme der Dichtigkeiten in der letzten Kolumne, wie ein 
Blick auf die Formel lehrt. Natfirlich laufen die KBrper um 
so rascher hmeinander urn, je dichter sie sind. 
Bei den Sternen Z Persei und Z Draconis hat Graff 
beide MBglichkeiten, d d  der verdeckende Ktirper kleiner 
oder grBBer ist als der hellere, zugelassen uod damit die 
Elemente abgeleitet. Ftir die Dichtigkeiten erhiilt man bei 
beiden Hypothesen merklich denselben Wert. 
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Fur Algol selbst bekommt man bekanntlich der 
Sonnendichte. Diese geringe Dichte ist nach vorstehenden 
Rechnungen auch den hier untersuchten Algolvariablen eigen- 
tfimlich. Da der Spektraltypus die darauf untersuchten Algol- 
sterne in die Klasse Ia verweist, so stimmt die geringe Stern- 
dichte mit unserer Vorstellung von dem frfihen Entwicklungs- 
stadium der I. Spektralklasse fiberein. 
Berlin, 1908 April 2. 
E: Ristenparf. 
Literarische Anzeige. 
Hax Wolf. Die Milchstrde - Vortrag, gehalten auf der Naturforscher-Versammlung in Dresden am 20.  Sep- 
tember 1901. - Leipzig.' J. A. Barth. 1908. Preis 4 Mark. 
Der Hauptreiz dieser fiir einen grBBeren Leserkreis bestimmten, in fesselnder Sprache gegebenen Darstelluog der 
Ideen des Verfassers fiber die Konstitution und die Bewegungsvorgiinge im Fixsternsystem und speziell in der MilchstraBe 
liegt in den vorzfiglichen Reproduktionen einer grogen Zahl photographischer Aufnahmen, die an den Instrumenten des 
Heidelberger Observatoriums erhalten sind. Sie bringen die allgemeioen Verhrltnisse in der Verteilung der leuchtenden 
Massen in der Milchstrde, dann einzelne fUr die Deutung besonders wichtige Partien zur Anschauung und zeigen auaer- 
dem noch eine Anzahl besonders interessanter Nebelflecken. Niemand wird das Buch aus der Hand legen, ohne bewundernde 
Anerkennung der groBen Enungenschaften, die wir der. Photographie verdanken. 
B e r i  c h t i g u n g e n  zum Erganzungsheft zu den Astronomischen Nachrichten Nr. 14 : 
pag. 5 . 0  40 pe statt: -0?0016 lies: -o?o116 
* 47 pd statt: -01039 lies: +0:039 
* 7 0  RA. Par, 13493 statt: 6o:or lies: 59?97 
D 7 65 Dekl. AGBo 7842 statt: 119 lies: 2:1 
RA. AGLu 5096 statt: 59?97 lies: 60I01 
D 
D 19 aapp .  Marseille Mai xgl statt: 22'51 lies: 22?57 
D 24 Zeile X I  und 26 v. 0. sind die Klammern zu entfernen. 
8 104 Autoritat statt: AGLpzI4281 lies: AGLpzI4284 
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